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Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata, dengan ini 
memberikan tugas kepada : 
 
N a m a : Rika Saraswati, S.H., C.N., M.Hum., Ph.D (NPP. 058.1.1992.120) 
 
Jabatan           : Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi, 
Universitas Katolik Soegijapranata 
Tugas : Sebagai Penyusun modul anti-hoax movement dengan Judul kegiatan: 
Pembuatan Modul anti-hoax movement dalam kegiatan “Anti-hoax 
movement: Peace building initiate through a Service lerning program” 
Judul sub bagian modul: Apakah Hoaks, anti hoax movement dan tujuan 
dilakukannya kegiatan 
Tempat : - 
W a k t u : 1 Juni-31 Agustus 2018 
 
Lain – lain : Harap melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, dan 
memberikan laporan setelah tugas selesai. 
   








   
Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum. 
058.1.1994.161naan tugas, 
 
 
 
 
 
 
 
 
